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Изучению природной одареннос-ти, исключительных способнос-
тей, гениальности отдельных пред-
ставителей человеческого общества 
посвящены многочисленные исследо-
вания [1-7]. 
Феномен ярко выраженного ин-
теллектуального потенциала име-
ет различную трактовку. Например, 
В.И. Даль [8] определял дарование как 
«способность, данная Богом, более 
употребительное в высшем значении 
Дар пророчества. Дарование также 
дар, талант, способность к чему либо; 
природная наклонность, умение. … 
Гений – незримый, безплотный дух, 
добрый или злой; самобытный, твор-
ческий дар в человеке; высший твор-
ческий ум; высокий природный дар». 
В Оксфордском словаре предла-
гается следующая формулировка: 
«Гений – природная интеллектуаль-
ная сила необычайно высокого типа, 
исключительная способность к твор-
честву, требующему воображения и 
оригинального мышления». 
Ч. Спирмен [4] объясняет ода-
ренность как специальную функцию 
центральной нервной системы, пре-
вращая, таким образом, одаренность в 
биологически закрепленное постоян-
ное свойство. 
По мнению М.И. Цветаевой: «Ге-
ния без воли нет», иными словами: ге-
ний делает то, что должен, талант - то, 
что может. 
Е.И. Рерих считала, что основной 
отличительной чертой гения являет-
ся его способность настроить себя на 
восприятие души. «Душа - источник 
того высокого знания и таланта, кото-
рые хранятся в сокровищнице опыта 
предыдущих жизней. Таким образом, 
гений – это тот, кто имеет тесный, 
быстрый контакт со своей душой, и 
способен приносить мудрость и зна-
ние с уровня души вниз, в физичес-
кий мозг…». 
О. Вайнингер [3] полагает, что ха-
рактерным признаком гения является 
универсальность: «…Гениальности 
в какой-нибудь специальной области 
нет, гений знает все, не изучив ничего. 
Чем одареннее человек, тем больше 
он самостоятельно думал о всевоз-
можных явлениях и, таким образом, 
выработал себе определенное личное 
отношение к ним».
В [4] приводится анализ взаимо-
связи общей одаренности и специ-
альных способностей. При этом под 
общей одаренностью понимается со-
вокупность всех качеств человека, от 
которых зависит продуктивность его 
функционирования: интеллект, эмо-
циональная впечатлительность, тонус, 
темпы деятельности и т.д. Специаль-
ные способности рассматриваются по 
отношению к отдельным специфичес-
ким отраслям науки, искусства, поли-
тики и т.д. Вместе со специальными 
способностями проявляется общая 
одаренность индивида. Единство об-
щих и специальных свойств опреде-
ляет истинный облик одаренности че-
ловека и общая одаренность является 
не только предпосылкой, но и резуль-
татом всестороннего развития личнос-
ти: общая одаренность и специальные 
способности два компонента единого 
целого. 
Врожденная одаренность может 
реализоваться в различных сферах 
деятельности и в любом возрасте. 
Рано проявляются дарования в ис-
кусстве, прежде всего в музыке: трех-
летний В.А. Моцарт, четырехлетний 
Ф.И. Гайдн, пятилетний Я.Л.Ф. Мен-
дельсон, С.С. Прокофьев, выступив-
ший композитором в 8 лет, Ф. Шуберт 
- в 11 лет, К. М. Вебер - в 12, Л. Керу-
бини - в 13 лет. Но, за редкими исклю-
чениями, самостоятельное творчест-
во, формируется лишь к 12 - 13 годам. 
В пластических искусствах призвание 
и способности выражаются несколь-
ко позже - в среднем около 14 лет. 
С. Рафаэль и Ж.- Б. Грез заявили о 
себе в 8 лет, А. Ван Дейк и Джотто 
- в 10 лет, Б. Микеланджело - в 13 лет, 
А. Дюрер - в 15 лет. Склонность 
к научной деятельности обнару-
живается обычно после 20 лет, но 
раньше других выявляются спо-
собности к математике, напримр: 
Б. Паскаль, Г.В. Лейбниц, И. Ньютон, 
Ж.Л. Лагранж, К.Ф. Гаусс, Э. Галуа и 
другие.
Изучение биографий и патографий гениев
 всех времен и народов приводит к неумолимому
 выводу: гениями рождаются.
В.П. Эфроимсон
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Ф. Гальтон [9] впервые показал, 
что способности человека наследуют-
ся по тем же принципам, как и физи-
ческие признаки в органическом мире. 
По данным генетиков, согласно гене-
тическому закону Харди-Вайнберга, 
частота рождения потенциального ге-
ния 1:100000. Число общепризнанных 
гениев в Европе и Северной Америке 
за исторически обозримое время ис-
числяется, по мнению многих незави-
симых экспертов, в 400–500 человек. 
Таким образом, признанным гением 
становится только один из пятисот 
рожденных исходно гениальными, 
причем время и место их появления 
на свет никак не зависят от страны, 
национальности, исторической эпохи.
Исследования [6] показывают, что 
условия среды, воспитания и образо-
вания оказывают второстепенное вли-
яние на проявление умственных спо-
собностей. Американские психологи, 
при изучении полностью генетичес-
ки идентичных близнецов, которые в 
силу обстоятельств воспитывались в 
разных условиях и семьях, получили 
различное образование, установили, 
что отличие коэффициентов интел-
лекта однояйцевых близнецов, полу-
чивших разное воспитание, по срав-
нению с разнояйцевыми близнецами, 
оказалось крайне не значительным. 
Показатель сходства:
– однояйцевых близнецов, вырос-
ших вместе составлял 0.87 условной 
единицы, а у выросших раздельно 
0.75; 
– двуяйцевых близнецов 0.56; 
– детей – не родственников, но 
выросших вместе в одной семье 0.24. 
Эти факты говорят о существен-
ной роли генетической составляющей 
в определении умственных способ-
ностей человека.
Аналогичной точки зрения 
придерживается В.П. Эфроимсон. 
Анализируя биографии сотен знаме-
нитых людей [1, 2], он выделяет сле-
дующие пять гинетически обуслов-
ленных симптомов гениальности:
1. Подагра - острые приступы 
артрита и деформация суставов. У та-
ких больных повышенное содержание 
мочевой кислоты (гиперурикемия), 
сходной по химическому строению 
с кофеином и теобромином, общеиз-
вестными стимуляторами умственной 
активности и необыкновенной рабо-
тоспособности. Организм обычных 
людей содержит мочевой кислоты 
около 1 грамма, а у больных подагрой 
- 20-30 граммов. Среди общепризнан-
ных гениев почти 50 % были подагри-
ками (Македонский, Карл Великий, 
Лоренцо Медичи, Микеланджело, 
Колумб, Т. Мор, Эразм Роттердамский, 
Мартин Лютер, Кельвин, Генрих IV и 
Генрих VIII Тюдоры, Кромвель, Петр I, 
Людовик ХI, Иван III, Борис Годунов, 
Бисмарк, Вильгельм I, Галилей, Фрэн-
сис Бэкон, Лейбниц, Ньютон, Дарвин, 
Дизель, Монтень, Кант, Шопенгау-
эр, Мильтон, Гете, Пушкин, Тютчев, 
Рембрандт, Рубенс, Ренуар, Бетховен, 
Тургенев, Блок, Стендаль, Нострада-
мус и др.)
2. Синдром Марфана - наруше-
ние функции скелетных мышц (уве-
личение роста, непропорционально 
длинные конечности и пальцы, дефор-
мация грудной клетки), зрения (ми-
опия и подвывих хрусталика) и сер-
дечно-сосудистой системы (развития 
аневризмы аорты, что является основ-
ной причиной смерти) [29]. Это очень 
редкое наследственное заболевание, 
при котором происходит избыточный 
выброс адреналина, сильнейшего сти-
мулятора общей и умственной актив-
ности. Люди с синдромом Марфана, 
всю жизнь находятся в возбужден-
ном состоянии, выделяются потря-
сающей энергией и огромным трудо-
любием (Линкольн, Г.-Х. Андерсен, 
Ш. де Голль, К. Чуковский, В. Кю-
хельбекер, Н. Тесла, Э. Аббе и др.). 
3. Синдром Морриса или син-
дром тестикулярной феминизации, 
результат дефекта гена, кодирующего 
клеточный рецептор мужского поло-
вого гормона тестостерона. Женщи-
ны, в крови которых повышенное со-
держание тестостерона, отличаются 
энергией и физической выносливос-
тью, но не могут иметь детей из-за 
отсутствия матки. 
Синдром Морриса не являет-
ся врожденным и не передается по 
наследству. С вероятностью около 
1:65000 он возникает в каждом новом 
поколении в результате случайных ге-
нетических нарушений (Елизавета I, 
Ж. Санд, Е. Блаватская, Ж. Д’Арк). 
4. Повышенная сексуальная 
возбудимость - переизбыток половых 
гормонов андрогенов, способствую-
щих сексуальности и повышающих 
умственную активность (Юлий Це-
зарь, Петр I, Байрон, Пушкин, Лер-
монтов, А. де Мюссе, Бальзак, Гей-
не, Л. Толстой, Гете, Рафаэль и др.) 
Импотенты Кант, Бетховен, Ньютон 
преобразовывали свою сексуальную 
энергию в творчество. 
5. Маниакально-депрессивный 
психиз (шизофрения, эпилепсия, 
циклотимия) - последовательное 
чередование периодов угнетенной 
бездеятельности (гипотимия) и бес-
порядочной активности (гипертимия). 
У обычных людей гипоманиакальная 
депрессия встречается у 4 на 1000, а 
у гениев - в 10 раз больше. Докумен-
тально подтверждено, что многие ге-
нии создавали самые значительные 
свои шедевры именно в период гипер-
тимии (Эйнштейн, Пушкин, Лермон-
тов, Фрейд, Дизель, Гете, Сен-Симон, 
Кант, Диккенс, Хемингуэй, Гоголь, 
Мопассан, Л.Толстой, Шуман, Успен-
ский, Наполеон, Достоевский).
Помимо перечисленных, нельзя 
не отметить следующие особенности, 
присущие выдающимся людям [3]:
– одной из основных черт гения 
является фантастическая работоспо-
собность, доходящая до полной одер-
жимости при достижении поставлен-
ных целей;
– гениальный человек является 
великим знатоком психологии людей. 
Зачастую с первого знакомства гений 
видит самые отдаленные тайники 
души и готов тотчас же дать полную 
характеристику личности;
– выражение лица одаренного че-
ловека меняется гораздо чаще, чем у 
обычных людей. Количество всевоз-
можных выражений лица можно при-
нять за критерий дарования; 
– наиболее верным и самым об-
щим признаком гения является уни-
версальная память о пережитом, 
особенно по отношению к мелочам, 
самым второстепенным сторонам 
какого-либо явления. Все обладает 
для него одинаковым, иногда не до-
статочно ясным значением. А пото-
му всевозможные детали без особых 
усилий неизгладимо запечатлеваются 
в памяти. Чем гениальнее человек, 
тем дальше заходит его воспоминание 
о детстве, иногда, до третьего года 
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жизни. Обыкновенный же человек в 
состоянии вспомнить события более 
зрелого возраста. 
Однако, не следует полностью ис-
ключать влияние окружающей среды 
на развитие врожденных способнос-
тей. В [5] отмечается, что развитие 
природных потенциальных способ-
ностей к какой либо деятельности 
может быть заторможено трудным 
детством, дефицитом материнской 
любви, классовыми и национальны-
ми противоречиями, фанатично-ре-
лигиозным мировоззрением и т.д. 
Еще Ф.Гальтон [9] обратил внимание 
на эпоху Перикла в Древней Греции, 
когда в Афинах в одно время творили 
Еврипид, Аристофан, Эсхил, Ксено-
фонт, Протагор, Сократ, Фидий. Как 
полагает В.П. Эфроимсон [1], такое 
обилие выдающихся личностей, при 
численности афинской популяции 
около 50 тысяч человек (не считая 
рабов), обусловлено стимулирующей 
средой, созданной гением самого 
Перикла, в его призыве превратить 
Афины в центр политической и куль-
турной жизни всей Эллады. Афинская 
вспышка дает возможность оценить 
частоту зарождения потенциальных 
гениев как 1 на 2-10 тысяч, если ус-
ловия их становления и социального 
воплощения благоприятны. Согласно 
анализу В.П. Эфроимсона, подобные 
вспышки совпадают с периодами со-
циально-информационных кризисов 
конкретного социума. Они возника-
ют также в условиях меценатства, 
особого поощрения талантов. Здесь 
нельзя не отметить сходство подхода 
В.П. Эфроимсона с идеями, развиты-
ми Л.Н. Гумилевым [10]. По мнению 
Л.Н. Гумилева, истоки зарождения 
многих этносов коренятся во внут-
реннем энергетическом человеческом 
импульсе.
Имея ввиду, что гений в отличие 
от таланта, не только в высшей степе-
ни одаренный человек, но и обязатель-
но создатель принципиально новых, 
своеобразных творений, характерис-
тикой выдающейся личности могут 
быть следующие показатели:
– наличие творческого наследия в 
виде рукописных или печатных работ, 
произведений искусства (музыка, лите-
ратура, живопись, театр и т.д.), материа-
лов научных исследований и т.п.; 
– создание нового направления 
или открытие мирового значения в со-
ответствующей сфере деятельности;
– гармоничное (естественное, 
легкое, не напряженное) восприятие 
творческого наследия человечеством.
Однако, нельзя не учитывать име-
ющиеся в ходе исторического разви-
тия факты искусственного возвеличи-
вания людей в угоду политическим, 
религиозным или иным соображе-
ниям. В частности, А.М. Буровский 
[11] пишет: «Очень часто поднимают 
на щит людей, чьи заслуги перед на-
укой невероятны раздуты, а порой и 
попросту анекдотичны. ….Эйнштейн, 
при ближайшем рассмотрении вовсе 
не «открыл» законы относительности, 
а попросту повторил давно уже сде-
ланное Пуанкаре. ….Диссертация его 
позднее была признана ложной. Всю 
оставшуюся жизнь после «создания» 
теории относительности, Эйнштейн 
занимался теорией сионизма да каки-
ми-то сомнительными прожектами ми-
рового государства. …Опровергнуть 
эти факты пока никому не удалось». 
Существуют и другие аналогичные 
публикации, например, работы Г.М. 
Салахутдинова, касающиеся приори-
тета тех или иных открытий, но в дан-
ном случае вполне достаточно при-
веденной цитаты, подтверждающей 
возможность фальсификации фактов 
и персональной роли отдельных лич-
ностей в ходе исторических развития 
(при этом нельзя не отметить, что сто-
ронников изложенной точки зрения на 
деятельность А. Эйнштейна ни чуть 
не меньше, чем ее противников). 
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